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Kesalahan yang kerap dilakukan oleh peserta didik dalam menyeIesaikan masalah 
matematika terjadi karena salah dalam memiIih dan menggunakan prosedur atau 
langkah-langkah penyeIesaian. Menggunakan tahapan penyelesaian Newman 
untuk untuk mengetahui letak kesaIahan siswa dalam mengerjakan soal 
matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis kesaIahan 
dan menganaIisis faktor penyebab kesalahan siswa kelas VII J SMP N 1 Grogol 
dalam menyelesaikan soal Higher Order Thinking Skills matematika materi 
himpunan. Penelitian ini menggunakan jenis peneIitian kualitatif dengan desain 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII J SMP N 1 Grogol. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes dan wawancara. Teknik analisis data 
diIakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan 
hasil pekerjaan siswa dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil 
peneIitian menunjukkan bahwa jenis-jenis kesaIahan yang muncul saat siswa me-
nyeIesaikan soal HOTS adalah: (1) kesaIahan memahami soal, yang meIiputi 
kesaIahan dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanya, tidak menuIiskan 
apa yang diketahui dan ditanya. (2) kesalahan transformasi masalah, yang melipu-
ti kesaIahan dalam menentukan rumus yang akan digunakan, dan tidak menulis-
kan rumus dalam menyeIesaikan permasaIahan. (3) kesaIahan keterampilan pros-
es, yang meIiputi siswa tidak mengetahui prosedur atau langkah yang akan 
dipakai untuk menyeIesaikan masalah, kemudian siswa tidak dapat melakukan 
prosedur atau langkah yang sesuai, dan siswa melakukan kesalahan komputasi. (4) 
kesalahan penulisan jawaban, yang meliputi kesalahan yang dilakukan sebe-
lumnya, kesalahan dalam menuliskan kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh, 
dan tidak menuliskan kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh. Faktor-faktor 
penyebab kesalahan siswa adalah kurangnya kemampuan dalam memahami dan 
mencermati soal, tidak terbiasa dalam menyelesaikan soal HOTS, tidak dapat 
menentukan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada, 
buru-buru dalam menyelesaikan soal karena waktu hampir usai, tidak bisa 
melakukan operasi hitung dengan benar, dan lupa dalam menuliskan kesimpulan 
di akhir jawaban. 




Errors that are often made by students in solving mathematical problems occur 
because they are wrong in choosing and using procedures or completion steps. 
Using Newman's stages of completion to find out where the students went wrong 
in doing math problems. The purpose of this study was to describe the types of 
errors and to analyze the factors causing the errors of class VII J SMP N 1 
Grogol students in solving problems of Higher Order Thinking Skills mathematics 
set material. This study uses a qualitative research type with a descriptive design. 
The subjects of this study were students of class VII J SMP N 1 Grogol. Data 
collection techniques using test and interview methods. The data analysis 
technique was carried out by data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. The validity of the data using the triangulation method by comparing 
the results of student work with the results of interviews that have been conducted. 
The results showed that the types of errors that arise when students solve HOTS 
questions are: (1) misunderstanding the questions, which include errors in 
determining what is known and asked, not writing down what is known and asked. 
(2) problem transformation errors, which include errors in determining the 
formula to be used, and not writing down the formula in solving the problem. (3) 
process skill errors, which include students not knowing the procedures or steps 
that will be used to solve the problem, then students cannot perform the 
appropriate procedures or steps, and students make computational errors. (4) 
errors in writing answers, which include mistakes made previously, errors in 
writing the final conclusions from the results obtained, and not writing down the 
final conclusions from the results obtained. The factors that cause student errors 
are the lack of ability to understand and pay attention to questions, not getting 
used to solving HOTS questions, not being able to determine the formula that will 
be used to solve existing problems, rushing to solve problems because time is 
almost over, can't perform arithmetic operations correctly, and forget to write the 
conclusion at the end of the answer. 
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